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действие частиц сферической формы различного радиуса, массы, ко-
эффициента упругости и др. 
Доменный процесс является закрытым, сложным и поэтому ма-
лоизученным процессом.  В рабочем пространстве доменной печи про-
текает масса разнородных процессов: противоток газов и зернистых 
материалов, теплообмен, массообмен, горение топлива, фазовые пере-
ходы и др. Из-за сложности доменного процесса и недоступности не-
посредственного наблюдения, моделирование остается практически 





ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СРЕДЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРТНЫХ 
СИСТЕМ, ОСНОВАННЫХ НА ЗНАНИЯХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
Д.Ю. Федоренко, ассистент, ПГТУ 
Возрастающие проблемы доступа к использованию человеком 
информации при принятии управленческих решений в автоматизиро-
ванных системах управления (АСУ) с учетом конкретной ситуации 
актуализирует задачи разработки систем, основанных на знаниях 
(СОЗ), экспертных систем и систем поддержки принятия решений.  
В работе делается попытка создания среды автоматизированной 
разработки и исполнения экспертных систем управления технологиче-
скими и производственными процессами.  
Предполагается, что разрабатываемые в среде системы будут спо-
собны объединять эмпирические закономерности, математические мо-
дели и искусственный интеллект.  
Структурно система разбита на ряд подсистем. 
1. Подсистема сбора данных. Представляет собой универсальный 
технологический архив, построенный на базе GE IP Proficy Historian, 
который обеспечивает необходимое информационное пространство, 
используемое экспертной системой.  
2. Подсистема агентов ввода. Представляет собой набор про-
граммных агентов, предназначенных для обработки входных данных и 
формирования соответствующих первичных технологических фактов.  
Для обработки и формирования данных могут использоваться как 
алгебраические функции, так и алгоритмы нечеткой логики и нейрон-
ные сети. В частности, отдельно выделен тип агентов – агент визуаль-
ного распознавания трендов, построенный на базе нейронной сети 
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встречного распространения. В задачу этого агента входит классифи-
кация трендов к одному из классов выделенных экспертом. 
3. Экспертная подсистема. Представляет собой набор машин ло-
гического вывода и баз знаний, выполняющих функции логической 
обработки, зарегистрированных в системе фактов и формирования 
вторичных фактов. Система построена на базе экспертной системы 
CLIPS, т.к. исходные коды последней распространяются бесплатно и 
могут быть без значительных проблем интегрированы в проект.  
Наличие программных систем использования знаний позволит 
замкнуть системы управления сложными агрегатами на самом верхнем 
уровне, что, в свою очередь, позволит повысить производительность и 
безопасность технологических процессов, а также освободить время 
технологов-экспертов для решения вопросов оптимизации произ-




ПРИМЕНЕНИЕ БЫТОВЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ RISC-
АРХИТЕКТУРЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ  
ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
С.П. Сокол, старший преподаватель, ПГТУ 
В настоящее время все большей популярностью пользуются так 
называемые «бытовые» микроконтроллеры RISC-архитектуры 
(Restricted instruction set computer – компьютер с сокращѐнным набо-
ром команд). Среди фирм-производителей таких контроллеров в среде 
простых радиолюбителей наиболее почетное место занимают Micro-
chip, выпускающий линейку PIC, и Atmel, выпускающий линейки AVR 
и 8051-совместимых контроллеров. Это вызвано низкой стоимостью, 
высокой доступностью, относительной легкостью программирования, 
обилием справочной литературы и программных сред для работы с 
контроллерами. 
Создание устройств на базе таких контроллеров может служить 
хорошим стартом в освоении микропроцессорной техники и програм-
мирования микропроцессорных систем. 
Автором совместно со студентами С.В. Самелюком и Н.А. Ры-
балко (гр. МА-06-М) был разработан и изготовлен микропроцессор-
ный прибор на базе микроконтроллера ATMega16 фирмы Atmel, по-
зволяющий выполнять полный комплекс лабораторных работ по дис-
циплине «Теория автоматического управления». В настоящее время 
готовится к вводу в эксплуатацию еще один подобный прибор, рассчи-
танный на работу с другим объектом управления. 
